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Anlisi Resum
Aquí es presenta, per primera vegada, una anàlisi bibliomètrica sobre els treballs acadèmics
especialitzats en comunicació realitzats a les universitats i escoles de grau superior dels
Països Catalans, o bé presentats per autors d’aquest territori a d’altres centres acadèmics
de la resta de l’Estat o de l’estranger. S’analitzen quantitativament totes les tesis doctorals,
tesis de mestratge, treballs de doctorat, tesis de llicenciatura i tesines fi de carrera defensades
públicament davant tribunals acadèmics des de 1954, data de la primera recerca localitza-
da. També s’hi inclou un llistat exhaustiu amb les dades bàsiques de 285 tesis doctorals.
Paraules clau: comunicació, Països Catalans, recerca, tesis doctorals, bibliometria, docu-
mentació.
Abstract. Doctoral Dissertations and University Research Projects on Communication in
Catalonia (1954-1996): A Bibliometric Approach
This first bibliometric analysis of academic publications on communication includes both
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Introducció
La recerca sobre comunicació als Països Catalans ha estat, fins fa alguns anys,
l’obra aïllada de persones, algunes de les quals van dur a terme una labor espe-
cialment encomiable1. No fou fins els anys setanta quan es van consolidar els
1. Per conèixer amb més detall l’evolució de la recerca sobre comunicació al Principat es poden
consultar, entre d’altres, les obres següents: MORAGAS SPÀ (1981), GIFREU (1989), JONES
Anlisi treballs en equip —sota l’empara d’institucions públiques o privades que van
promoure i finançar aquesta tasca—, i de manera particular els treballs de recer-
ca acadèmics: tesis doctorals, tesis de mestratge, treballs de doctorat, tesis de
llicenciatura i tesines fi de carrera.
Indubtablement, la institució pluridisciplinària que ha tingut una trajectò-
ria d’investigació més destacada en aquest camp és la Facultat de Ciències de
la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha dut a terme
en els seus vint-i-cinc anys d’història una producció bibliohemerogràfica impor-
tant2. A més, ha promogut des de 1980 la revista acadèmica Anàlisi —la de
més tradició i qualitat d’entre les publicacions catalanes de l’especialitat—, la
qual ha donat a conèixer alguns dels estudis de la institució al llarg dels dinou
números i prop de dos-cents articles publicats.
La posada en marxa de diferents estudis de comunicació en d’altres univer-
sitats del país —Periodisme i Comunicació Audiovisual a la Fundación
Universitaria San Pablo CEU, de València, el 1986; Periodisme i Comunicació
Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra el 1992 i el 1994, respectivament,
i Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques a la
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aquest camp3.
És cert, tanmateix, que d’altres facultats com ara les de Geografia i Història
o les de Belles Arts, Filosofia i Lletres, Ciències de l’Educació, Filologia, Dret,
Psicologia, Ciències Econòmiques, Ciències Polítiques i Sociologia, i Medicina
(de les diferents universitats dels Països Catalans) han dut a terme també una
tasca investigadora destacada, especialment en el camp de la història cinema-
togràfica i de la teoria de la comunicació visual i audiovisual, del dret, la cièn-
cia política, l’economia, l’educació o la psicologia.
Fora de la Universitat, també diferents entitats públiques o privades han
realitzat directament investigació en aquest camp, com és el cas del Centre
d’Investigació de la Comunicació, de la Generalitat de Catalunya; el Cen-
tre d’Estudis de Planificació; el Centro Internacional de Investigación y
Aplicaciones de la Comunicación; la Fundació Jaume Bofill, el Centre d’Estudis
(1993a, 1993b, 1995) i BERRIO (1997). Dins del camp específic de la premsa i el perio-
disme catalans trobem els treballs de recerca de CASASÚS (1993) i ESPINET (1993); balears,
el de SERRA BUSQUETS i COMPANY MATAS (1994), i valencians, el de MARTÍNEZ GALLEGO,
LAGUNA PLATERO i VALLÉS COPEIRO DEL VILLAR (1995).
2. Sobre la producció investigadora del professorat de la Facultat es pot consultar JONES
(1993b).
3. La Fundación Universitaria San Pablo CEU publica des del 1990 la revista Comunicación
y Estudios Universitarios, que en cinc números ha inclòs ja prop d’una cinquantena d’arti-
cles acadèmics. Per la seva banda, la Universitat Pompeu Fabra publica des del 1995, per
mitjà de l’Observatori de la Comunicació Científica, la revista Quark: Ciencia, Medicina,
Comunicación y Cultura, de la qual ja han aparegut cinc números amb més d’una cin-
quantena d’articles. Finalment, la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull posà en marxa el 1996 la publicació de la revista Trípode, de la qual
han sortit dos números amb prop de trenta articles.
Anlisi Olímpics i de l’Esport, de la Universitat Autònoma de Barcelona; el Col·legi de
Periodistes de Catalunya; la Societat Catalana de Comunicació, de l’Institut
d’Estudis Catalans, o la Filmoteca de la Generalitat Valenciana. Aquest
tipus d’institucions ha promogut —i generalment també les ha publicades—
investigacions sobretot des de la perspectiva històrica, sociològica, econòmi-
ca, política, cultural i lingüística. Però, en gran mesura, ha hagut de recórrer
als professors de les diferents universitats, ja que en aquestes cases d’estudis
s’ha produït en les darreres dècades la major part de la recerca de l’especialitat.
Va ser a partir dels anys setanta quan es van començar a perfilar els treballs
acadèmics més moderns, els quals, gràcies a la continuïtat institucional, han
pogut culminar en tesis de llicenciatura i de doctorat, en estudis col·lectius o
en articles, llibres, informes o ponències. Aquestes investigacions han analit-
zat, amb més encert o menys, l’estructura, característiques i efectes socials de
la comunicació.
Ara s’ha cregut oportú fer un balanç de la producció científica del col·lectiu
d’investigadors dels Països Catalans per mitjà de la seva producció acadèmica
institucional, és a dir, tesis doctorals, tesis de mestratge, treballs de recerca,
tesis de llicenciatura i tesines fi de carrera.
En efecte, el cabal d’informació que s’ha recollit i processat permet d’esta-
blir un perfil sociomètric de la producció científica als Països Catalans —o
que hi faci referència— i dels investigadors catalans, balears i valencians a les
universitats de la resta de l’Estat i del món. Tanmateix, cal advertir que les llis-
tes i taules estadístiques que es presenten en aquest estudi han intentat ser el
màxim d’exhaustives possible, encara que pot existir alguna llacuna involuntària.
Per això, encara que es puguin considerar representatives de l’evolució de la
recerca al nostre país, poden presentar una certa distorsió —inevitable— per
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No obstant això, es presenta aquí un model d’anàlisi bibliomètrica que vol
reflectir el més fidelment possible l’evolució de la recerca acadèmica especia-
litzada en comunicació. És cert que una avaluació quantitativa de la producció
científica d’un país comporta alguns inconvenients perquè el tipus d’anàlisi
proposat deixa de banda qualsevol valoració qualitativa, és a dir, de qualitat
de la recerca. Creiem, però, que aquesta primera recopilació és important per
poder dur a terme més endavant una valoració qualitativa4.
L’anàlisi de les referències de les recerques seleccionades vol donar a conèixer
els aspectes fonamentals següents: a) el nombre de documents llegits i aprovats
segons el seu format (tesis doctorals, tesis de mestratge, treballs de recerca, tesis
de llicenciatura i tesines fi de carrera); b) la data de publicació; c) la universitat
o escola de lectura; d) la llengua utilitzada; e) les especialitats i aproximacions
teòriques; e) el territori al qual fan referència, i f ) el sexe de l’investigador.
4. S’han deixat de banda valoracions sobre diferents qüestions com, per exemple, l’extensió
de les tesis doctorals en relació amb d’altres treballs acadèmics de menor rang —aquests, a
vegades, de més volum de pàgines que aquelles—, així com la repetició de temes objecte
d’anàlisi, potser per manca d’informació adequada.
Anlisi 1. Metodologia
El fet que no existeixi cap font exhaustiva de la producció científica i acadè-
mica al nostre país fa que s’hagi hagut de recórrer a diverses fonts per tal de
poder elaborar un llistat el més complet possible. La realització d’aquest arti-
cle i el llistat de tesis doctorals que s’hi presenta ha necessitat d’una sèrie de
fases de caràcter tècnic i metodològic que convé d’explicar aquí:
a. Va ser necessari elaborar un llistat exhaustiu i actualitzat de totes les per-
sones nascudes als Països Catalans que estan en possessió del grau de doc-
tor, la tesi doctoral dels quals estigués especialitzada en comunicació. Això
es va fer consultant el Directori espanyol d’investigació en comunicació / 1995
(Barcelona: Centre d’Investigació de la Comunicació, 1995).
b. Es va fixar com a data límit d’obtenció de la titulació el 31 d’octubre de
1996, mentre que la data d’inici ve determinada per la lectura de la pri-
mera tesina fi de carrera especialitzada en comunicació, i que fa referència
a la premsa catalana, encara que presentada a Madrid5.
c. El primer llistat d’obres es va obtenir per mitjà del banc de dades COMCAT,
del Centre d’Investigació de la Comunicació.
d. A continuació es procedí a la consulta de la base de dades TESEO6, del
Ministeri d’Educació i Cultura, que pretén recollir totes les tesis doctorals
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e. Tot seguit es va realitzar la consulta i el buidatge de l’obra Índex d’estudis
socials (Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 1979), en la qual s’intenten reco-
llir totes les tesis doctorals i de llicenciatura llegides a les universitats dels
Països Catalans.
f. També es realitzà una revisió de les memòries de recerca de les universitats
espanyoles que compten amb facultat de ciències de la informació/comu-
nicació. Tanmateix, es consultaren totes les de les universitats dels Països
Catalans.
g. Es van consultar els catàlegs de les biblioteques de totes les universitats dels
Països Catalans i de les universitats espanyoles que imparteixen estudis rela-
cionats amb la comunicació.
h. Es va trametre una carta a totes les persones que tenen la titulació de doc-
tor però que no apareixien en cap de les fonts anteriors.
5. Es tracta del treball Historia del decano de los periódicos españoles: el Diario de Barcelona de
Avisos y Noticias, d’Eugenio PÉREZ DE LEMA GARCÍA (Madrid: Escuela Oficial de Periodismo,
1954). Tanmateix, la primera tesi doctoral catalana fou La prensa diaria de Barcelona de 1895
a 1910, de M. Carmen GARCÍA-NIETO PARÍS (Barcelona: Universidad de Barcelona, 1958).
Fins on s’ha pogut saber, la primera tesi doctoral espanyola en aquest camp va ser la de Luis
Miguel ENCISO RECIO, Nipho y el periodismo español del siglo XVIII (Valladolid: Universidad
de Valladolid, 1955). Dos segles i mig abans es va llegir la primera tesi europea —proba-
blement mundial— sobre periodisme, tal com ha difòs entre nosaltres Josep M. Casasús; es
tracta de la de Tobias PEUCER, De relationibus novellis (Leipzig: Leipzig Universität, 1690).
6. També es va consultar l’obra Tesis doctorales, editada pel mateix Ministeri i que recull par-
cialment aquesta base de dades.
Anlisii. Sovint hi figuren treballs de persones no vinculades directament als
Països Catalans, però tal vegada es tracta de textos llegits i defensats a
universitats pròpies. També succeeix una cosa semblant amb els treballs
dels investigadors catalans llegits a universitats de la resta de l’Estat i de
l’estranger.
j. Les tesines fi de carrera de l’Escuela Oficial de Periodismo i de l’Escuela
de Periodismo de la Iglesia (amb seu a Barcelona) es troben dipositades
actualment a la Biblioteca del Col·legi de Periodistes de Catalunya, on es va
anar personalment per obtenir les seves referències bibliogràfiques.
Totes aquestes qüestions es van transferir, directament o indirectament, a
les taules que s’han elaborat per a aquesta anàlisi quantitativa. Per aquest motiu,
com s’ha assenyalat anteriorment, encara que les dades que hi contenen es
puguin considerar representatives de l’evolució dels estudis, poden represen-
tar una certa distorsió, tant de persones concretes com del conjunt, inevita-
ble7. També, convé assenyalar que en alguns casos les fronteres temàtiques i
acadèmiques especialitzades en comunicació no són gens clares —sobretot en
camps com ara la sociosemiòtica, la sociolingüística o l’educació—, raó per la
qual s’han pogut incloure treballs acadèmics no pertinents o excloure’n d’al-
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2. Resultats de la producció científica
A partir de les dades recollides en aquesta recerca s’ha fet una anàlisi bibliomè-
trica sistemàtica que permet de fer una certa valoració quantitativa de la
producció científica dels investigadors catalans, balears i valencians espe-
cialitzats en l’estudi dels fenòmens comunicatius, i que es presenta a con-
tinuació.
Hi ha hagut un creixement continuat del nombre de tesis doctorals i dels
treballs acadèmics al llarg de les darreres dècades, sobretot des dels anys setan-
ta i, d’una manera especial, durant els anys noranta, amb un fort augment de
tesis doctorals i treballs de doctorat, encara que una disminució dràstica de tesis
de llicenciatura (vegeu la taula 1).
7. És important de concretar què mesuren les estadístiques elaborades a partir de la infor-
mació recollida, per tal de valorar d’una manera justa aquest tipus d’aproximació. Hi
ha una tradició molt arrelada, sobretot en el món anglosaxó, que consisteix a mesurar
la productivitat científica d’un país o d’un col·lectiu en base a la productivitat bibliogrà-
fica. Aquesta pràctica ha donat lloc a la «bibliometria», que serveix per traçar radiogra-
fies sobre els camps científics que registren més activitat o els països més actius en una
especialitat determinada. Aquests estudis es basen en aspectes quantitatius de la pro-
ducció bibliogràfica, a partir dels quals és impossible d’extreure conclusions qualitati-
ves directes. És a dir, cap mesura bibliomètrica permet de derivar indicacions sobre la
qualitat científica dels treballs objecte de mesura. Només indirectament és possible induir
que els autors més prolífics probablement gaudeixen d’un cert prestigi en el seu àmbit
professional.
Anlisi Taula 1. Evolució de la lectura de treballs acadèmics segons períodes8
Períodes TD TM TR TL TFC Total
1950-1959 1 0 0 0 16 17
1960-1969 2 0 0 1 31 34
1970-1979 14 1 0 27 222 264
1980-1989 114 1 12 107 0 234
1990-1996 154 2 50 18 0 224
Total 285 4 62 153 269 773
Pel que fa als centres d’estudis on s’han presentat els treballs acadèmics, cal
dir que la Universitat Autònoma de Barcelona —segurament gràcies a comp-
tar amb una de les facultats de ciències de la informació/comunicació més anti-
gues— és el lloc on s’han llegit més tesis doctorals, treballs de recerca i tesis
de llicenciatura. Encara que a una distància considerable, també destaquen les
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tides entre les seus barcelonines de les antigues Escuela Oficial de Periodismo
i Escuela de Periodismo de la Iglesia, i és la primera la que destaca especial-
ment10. El nombre de treballs acadèmics presentats a universitats de la resta
de l’Estat és força baix —25 en total—, i destaca la Universidad Complutense de
Madrid. Tanmateix, la presència catalana a universitats estrangeres és quasi bé
simbòlica: tres tesis doctorals i tres tesis de mestratge (vegeu la taula 2).
Taula 2. Distribució segons la universitat de lectura11
Lloc TD TM TR TL TFC Total
UAB 131 0 60 110 0 301
EOP 0 0 0 0 176 176
UB 79 0 0 27 0 106
EPI 0 0 0 0 92 92
8. TD (tesi doctoral), TM (tesi de mestratge), TR (treball de recerca), TL (tesi de llicencia-
tura), TFC (tesina fi de carrera).
9. Dins dels Països Catalans, el repartiment de la recerca ha estat força desequilibrat: al Principat,
633 treballs acadèmics (dels quals 218 tesis doctorals); a la Comunitat Valenciana, 42
(34 tesis); a les Illes Balears, set (tres tesis), i a la Catalunya Nord, cinc (amb una tesi doctoral).
10. Del total de tesines fi de carrera, 216 van ser presentades a Barcelona i 53 —les més anti-
gues— a Madrid.
11. UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), EOP (Escuela Oficial de Periodismo), UB
(Universitat de Barcelona), EPI (Escuela de Periodismo de la Iglesia), UVEG (Universitat
de València), UCM (Universidad Complutense de Madrid), UIB (Universitat de les Illes
Balears), UNA (Universidad de Navarra), UdL (Universitat de Lleida), Perpinyà (Universitat
de Perpinyà), UPF (Universitat Pompeu Fabra), UdG (Universitat de Girona), Michigan
(Michigan University), UAL (Universitat d’Alacant), UPV (Universidad del País Vasco),
Indiana (Indiana University), Stirling (Stirling University), UPVA (Universitat Politècnica
de València), UIA (Universidad Iberoamericana de México), URV (Universitat Rovira i
Virgili), EBB (Escola de Bibliologia de Barcelona), UAH (Universidad de Alcalá de Henares),
UJI (Universitat Jaume I), Toulouse (Université de Toulouse-Le Mirail), Haute-B. (Université
de Haute-Bretagne), UPC (Universitat Politècnica de Catalunya).
AnlisiTaula 2 (continuació)
Lloc TD TM TR TL TFC Total
UVEG 33 0 1 4 0 38
UCM 17 0 0 0 0 17
UIB 3 0 0 4 0 7
UNA 5 0 0 0 0 5
Perpinyà 1 1 0 3 0 5
UdL 2 0 0 1 0 3
UPF 3 0 0 0 0 3
UdG 2 0 0 0 0 2
Michigan 1 1 0 0 0 2
UAL 0 0 0 2 0 2
UPV 1 0 0 0 0 1
Indiana 1 0 0 0 0 1
Stirling 1 0 0 0 0 1
UPVA 1 0 0 0 0 1
UIA 0 0 0 1 0 1
URV 1 0 0 0 0 1
EBB 0 0 0 0 1 1
UAH 1 0 0 0 0 1
UJI 0 0 1 0 0 1
Toulouse 0 1 0 0 0 1
Haute-B. 0 1 0 0 0 1
UPC 0 0 0 1 0 1
Total 285 4 62 153 269 773
3. Llengües
Encara que s’ha anat evolucionant vers la publicació de textos escrits majo-
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eminència de la llengua castellana, fet clarament constatable en les tesis doctorals
i les tesines fi de carrera12. Al mateix temps, destaca el baix nombre de publi-
cacions en altres llengües, com ara el francès o l’anglès (vegeu la taula 3).
Taula 3. Distribució segons la llengua utilitzada.
Llengüa TD TM TR TL TFC Total
Castellà 196 0 29 98 267 590
Català 81 0 33 51 2 167
Francès 1 3 0 3 0 7
Anglès 5 1 0 0 0 6
Gallec 1 0 0 1 0 2
Italià 1 0 0 0 0 1
Total 285 4 62 153 269 773
12. Cal recordar que les tesines fi de carrera es van presentar durant el franquisme, amb prohi-
bició de l’ús de la llengua catalana en tasques acadèmiques.
Anlisi 4. Especialitats
La varietat dels estudis acadèmics fets en aquests darrers anys comprèn, a més
de la història, la política i l’estructura de la comunicació, altres perspectives
diverses, com ara les anàlisis de contingut, la investigació teòrica i metodolò-
gica i, també, l’aplicada al camp professional dels comunicadors socials (espe-
cialment periodistes, publicitaris i cineastes).
D’entre els diferents mitjans i serveis comunicatius analitzats, destaquen,
pel nombre de referències existents, els de masses, com ara la premsa, el cine-
ma, la televisió, la publicitat i la ràdio (vegeu la taula 4).
Taula 4. Distribució segons els mitjans i serveis comunicatius
Mitjans i serveis TD TM TR TL TFC Total
Premsa 42 1 3 20 50 116
Cinema 46 2 7 25 10 90
Televisió 40 0 21 7 11 79
Publicitat 21 0 8 9 8 46
Ràdio 23 0 5 15 13 36
MCM 8 0 1 10 13 34
Documentació 15 0 4 3 0 22
Propaganda 11 0 2 6 2 21
Rel. públiques 6 0 1 3 5 15
Telecomunicacions 5 0 1 8 0 14
Llibres 9 1 0 0 1 11
Còmics 4 0 1 2 3 10
Comunicació humana 9 0 0 0 1 10
Màrqueting 6 0 0 1 1 8
Vídeo 7 0 0 0 0 7
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Pel que fa a les principals disciplines científiques bàsiques d’anàlisi dels fenò-
mens comunicatius, destaca —a una gran distància de la resta— la historio-
grafia13, seguida per la periodística, la ciència política, l’educació, la literatura,
l’art, el dret i l’economia i la teoria de la comunicació. Són quasi bé testimo-
nials les aproximacions psicològiques o filosòfiques (vegeu la taula 5).
Taula 5. Distribució segons les disciplines i especialitats científiques
Discipl. i esp. TD TM TR TL TFC Total
Historiografia 103 2 12 46 134 297
Periodística 24 0 1 8 12 45
C. política 6 0 6 4 21 37
Educació 25 0 4 2 6 37
13. Aquest fet pot indicar que, a més de voler recuperar i reconstruir el passat dels fenòmens
comunicatius del país, les investigacions es troben encara en una fase on són difícils els estu-
dis més actuals, sobretot de caire sociològic, polític o econòmic.
Anlisi Taula 5 (continuació)
Literatura 18 0 0 4 9 31
Art 20 0 0 4 2 24
Dret 2 0 0 9 13 24
Economia 13 1 1 4 3 22
T. com. 12 1 1 6 0 20
Sociologia 1 1 3 2 12 19
Semiòtica 6 0 3 7 0 16
Lingüística 8 0 0 4 0 12
Psicologia 3 0 2 1 0 6
Filosofia 4 0 0 1 0 5
5. Territoris
Finalment, pel que fa als territoris concrets14 analitzats en les diferents recerques
acadèmiques, destaca d’una manera especial Espanya, seguida a gran distàn-
cia per Catalunya i, en menor mesura, per Amèrica del Nord i la Comunitat
Valenciana. Són escassos, de totes maneres, els estudis sobre el panorama inter-
nacional, llevat els de Llatinoamèrica, realitzats majoritàriament per estudiosos
d’aquella regió a universitats catalanes (vegeu la taula 6).
Taula 6. Distribució segons el territori al qual fan referència
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Espanya 74 3 10 28 74 189
Catalunya 40 2 10 18 17 87
A. Nord 8 0 16 3 9 36
Com.Valenciana 10 0 2 0 19 31
Europa 12 0 3 1 7 23
Balears 3 0 1 6 10 20
Llatinoamèrica 9 1 0 3 0 13
T. Món 1 0 0 2 1 4
P. Àrabs 1 0 0 2 0 3
P. Catalans 1 0 0 0 0 1
P. Est 0 0 0 0 1 1
Andorra 1 0 0 0 0 1
Cat. Nord 0 0 0 1 0 1
14. És cert que no tots els estudis fan referència explícita a un col·lectiu específic, sobretot en obres
de caràcter teòric llunyanes de disciplines com ara la historiografia, la sociologia, l’economia,
el dret o la ciència política.
Anlisi 6. Sexes
El sexe clarament predominant entre els investigadors acadèmics és el mascu-
lí i només en els treballs de recerca realitzats als cursos de doctorat les xifres
s’equiparen. Es podria pensar que aquest canvi recent és conseqüència de l’aug-
ment de la presència femenina en les carreres de ciències socials des de la dèca-
da dels anys vuitanta (vegeu la taula 7).
Taula 7. Distribució segons el sexe
Sexe TD TM TR TL TFC Total
Home 187 4 36 115 223 565
Dona 98 0 26 38 46 208
Total 285 4 62 153 269 773
7. Conclusions
La recerca acadèmica dedicada a l’anàlisi dels diferents fenòmens comunica-
tius —interpersonals i socials— s’ha desenvolupat força a les diferents uni-
versitats dels Països Catalans, sobretot després dels canvis que es van produir a
partir de la mort de Franco. El progrés ha estat molt evident, en especial l’aug-
ment que es detecta en el nombre de tesis doctorals des dels anys vuitanta i,
encara més, durant l’actual dècada.
En aquesta tasca destaca particularment la Universitat Autònoma de Barcelona
—en especial la Facultat de Ciències de la Comunicació—, la Universitat de
Barcelona i la Universitat de València. Totes tres acaparen prop d’un 85% del total
de tesis doctorals defensades, un tipus de recerca que cada vegada empra més
la llengua catalana com a vehicle de transmissió del coneixement científic.
Sens dubte, són els mitjans de comunicació de masses tradicionals —sobre-
tot la premsa, el cinema i la televisió— els més estudiats pels investigadors
catalans, balears i valencians, però altres fenòmens comunicatius interperso-
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de la perspectiva historiogràfica, que sobresurt de manera aclaparadora sobre
altres ciències socials i humanitats.
Els investigadors acadèmics en el camp de la comunicació han estat fins ara
sobretot homes, encara que cada vegada hi ha més dones interessades en la
recerca. Aquest tipus d’estudis s’ha interessat especialment per l’espai comu-
nicatiu espanyol, encara que els darrers anys ha augmentat la recerca sobre els
fenòmens comunicatius propis: catalans i, en menor mesura, valencians i balears.
En resum, es pot dir que el balanç de quatre dècades —especialment les
dues darreres— de recerca acadèmica en comunicació als Països Catalans és
força positiu. Els diferents models d’anàlisis efectuades són plenament homo-
logables amb els de qualsevol altre país occidental. Però encara hi ha alguns
camps i diverses perspectives teòriques per desenvolupar, i també períodes
històrics per cobrir. Desitgem que aquesta aportació que fem aquí serveixi per
Anlisiconèixer millor què s’ha fet fins ara i, allò que és més important, que encara
es pot fer.
8. Llistat de tesis doctorals15
Atès el gran nombre de documents acadèmics seleccionats —773 en total—,
només es relacionen a continuació les 285 tesis doctorals. Tant aquestes com
la resta de referències sobre tesis de mestratge, treballs de doctorat, tesis de lli-
cenciatura i tesines fi de carrera s’han introduït al banc de dades COMCAT, del
Centre d’Investigació de la Comunicació. Per tant, aquestes referències estan
a disposició de tota la comunitat investigadora.
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